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Introduction: The purpose of this study was to determine the distribution of vitar:- -
deficiency in people with non_ alchoholic fatty liver in Kennan in 1394-1394
Materials and Methods: Our study was a cross-sectional study, rvhich was perti:..- . 
-
by simple non-random sampling on 122 non-alcoholic fatty liver patients diagnos;: -
sonography,. It took a year. Data was then recorded in the patient's checklist. Blt c :
samples were taken for all patients and liver function tests were performed on r.itr.:- - 
-
levels, including levels of lipids (TG, cholesterol, HDL, LDL) and FBS,PT.Albul-:.
Results: The serum vitamin D level in the patients under study was 19.8 + 22 (ng 
-
and the lowest dose was 3 ng I dl and the highest was 220 ng / dI.81 cases (66.-lo , - 
- -
vitamin D deficiency,22 (18%) insulficient levels of vitamin D and 19 (15.69i,t ',',, .
normal.
Conclusion: The results of the study showed that the prevalence of vitamin D
deficiency is very high in people with non_alchoholic fatty liver, and this deficrc'. 
-
not significantly correlated with the severity of the disease, and the level of this
does not affect the liver function tests.
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